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15   静岡文化芸術大学研究紀要　VOL.4　2003
Nixon’s Foreign Policy Revisited
Richard M.Nixon’s broad foreign-policy concepts remain the only comprehensive attempt to  construct a new Cold War consensus for the 1970s.
Détente and  other geostrategic maneuvers of his administration were in fact only examples of containment by other means. At the same
time,revisionists say, these policies held out the hope that  the United States could wage the Cold War differently than it had since the end of the
Second World War.But those who managed U.S.foreign policy for the remainder of the 1970s and beyond proved unable to build this delicate
balance between containment and détente into a new national foreign-policy consensus.
The geostrategic and structural approaches Nixon brought to foreign policy have generally been praised in contrast with his several domestic
policies and blunders including Watergate.But the lasting and positive results of his diplomacy faded faster than expected.And looking back from
the post-Cold War era, Nixon’s imaginative ways to fight it from 1969 to 1974 have even lost their importance as precedents his successors in the
White House did not follow.
Yusuke SAITO
Faculty of Cultural Policy and Management
Department of International Culture
Commedia dell'arte and Kyogen: two traditional styles of comedy
The purpose of this project was to put on the stage a performance of Italian Commedia dell'arte and to compare it with Japanese traditional
comedy Kyogen.  It was organized as a joint research project by three professors of Sizuoka University of Art and Culture: Kazufumi Takada,
Akihiko Senda and Naohiko Umewaka. The stage performance and symposium were open to the public and were held on September 9th 2000
in the auditorium of the University with an audience of about 320.
First the Teatro Paravento Company presented a piece of Commedia dell'arte entitled "I casi della fame e dell'amore" (The Story of Hunger and
Love),  with traditional masks and costumes.  The performance seemed to be well understood and very much appreciated by Japanese audi-
ence, even though actors spoke mainly in Italian.  This  is partly because the performers of Commedia dell'arte tend to make much use of
gestures and body languages.
Then, in the symposium,  after watching a part of Kyogen performance on the video, Takada, Umewaka and David M. Zurbuchen, leader of the
Paravento, discussed similarities and differences between two traditional styles of comedy.  During the discussion participants dealt with various
topics such as: stylization of acting, stock characters, use of masks, role of the actress,  speed and rhythm of acting, hystorical backgrounds and
developments of these two styles, etc.
Kazufumi TAKADA
Faculty of Cultural Policy and Management
Department of International Culture
